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Аннотация. Рассмотрены вопросы тактических действий при проведении спортивного поединка. Показаны различные 
подходы к классификации спортсменов в связи со спецификой применения ими арсенала тактических действий ударных 
единоборств. Определены основные технико-тактические стили ведения соревновательной борьбы в наиболее популяр-
ных спортивных единоборствах ударного типа. Показаны отличительные особенности применения технико-тактического 
арсенала спортсмена в зависимости от его приверженности определённому стилю ведения тактической борьбы. Установ-
лены статистические особенности распределения спортсменов различных видов спортивных единоборств по критерию 
принадлежности к определённому технико-тактическому стилю. Предложены практические рекомендации по оптимизации 
тактической подготовки спортсменов, принадлежащих к разным тактическим типам.
Ключевые слова: технико-тактические стили, спортивный поединок, ударные виды единоборств, тактические дейс-
твия.
Анотація. Литвиненко А. М. Техніко-тактичні стилі ведення спортивного поєдинку в ударних єдиноборствах. 
Розглянуті питання тактичних дій при проведенні спортивного поєдинку. Показано наявність різних підходів до класифікації 
спортсменів у зв’язку зі специфікою застосування ними арсеналу тактичних дій ударних єдиноборств. Установлені основ-
ні техніко-тактичні стилі ведення змагальної боротьби в найбільш популярних спортивних єдиноборствах ударного типу. 
Висвітлені відмінні особливості застосування техніко-тактичного арсеналу спортсмена в залежності від його схильності до 
певного стилю ведення тактичної боротьби. Встановлені статистичні особливості розподілу спортсменів різних видів спор-
тивних єдиноборств у відповідності критерію приналежності до певного техніко-тактичного стилю. Зроблені практичні реко-
мендації щодо оптимізації тактичної підготовки спортсменів, що належать до різних тактичних типів.
Ключові слова: техніко-тактичні стилі, тактика, спортивний поєдинок, ударні види єдиноборств, тактичні дії.
Abstract. Litvinenko A. Technique-tactical styles of conducing of sporting duel in shock single combats. The questions 
of tactical actions of conducting of sporting duel are considered. The different going is shown near classification of sportsmen in 
connection with the specific of application by them arsenal of tactical actions of shock single combats. Basic technique-tactical styles 
of conducting of competition fight are certain in the most popular sporting single combats of shock type. The distinctive features 
of application of technique-tactical arsenal of a sportsman are shown depending on his adherence to certain style of conducting 
of tactical fight. Statistical features of distribution of sportsmen of different types of sporting single combats are set on the criterion 
of belonging to certain technique-tactical style. Practical recommendations are offered on optimization of tactical preparation of 
sportsmen, belonging to the different tactical types.
Key words: technique-tactical styles, sporting duel, shock types of single combats, tactical actions.
Постановка проблемы. Анализ последних ис-
следований и публикаций. Спортивные единоборс-
тва ударного типа прошли длительный путь развития, 
направление которого определяли определенные 
тенденции. Имея предшественниками военные еди-
ноборства прикладного направления, они в опреде-
ленной степени и на современном этапе развития 
имеют ценность в качестве средства овладения на-
выками самозащиты. С другой стороны, постоянная 
направленность тренировочного процесса на дости-
жение высоких соревновательных показателей и эво-
люция правил соревнований привели к тому, что из 
прикладных единоборств сформировались несколько 
популярных, зрелищных видов современного спорта. 
Некоторые из них уже получили олимпийский статус, 
а именно бокс и тхеквондо WTF. Наиболее популярны-
ми и близкими к включению в программу Олимпий-
ских игр являются следующие виды ударных едино-
борств: карате-до, кикбоксинг и таиландский бокс. 
Следуя доминирующей интегративной тенденции, 
современные спортивные единоборства объединяют 
в себе лучшие технические элементы и средства так-
тической борьбы из близких по тактико-тактическо-
му арсеналу видов спорта. Это позволяет применять 
единый методологический подход для исследования 
соревновательной и тренировочной деятельности и 
выявлять эвристически значимые корреляции между 
факторами, определяющими эффективность систе-
мы спортивной подготовки.
Для современных единоборств ударного типа 
характерно наличие высокой конкуренции спортсме-
нов. Это нацеливает теоретиков спорта и тренеров-
практиков на поиск новых путей совершенствования 
системы спортивной подготовки. Дальнейший рост 
соревновательного мастерства спортсменов-еди-
ноборцев может быть обеспечен наличием эффек-
тивно функционирующей, современной системы 
спортивной подготовки [10; 14�. В работах В. Н. Пла-
тонова (2004); Ю. Н. Романова (2004); М. В. Барано-
ва, А. Т. Маляренко (2009); В. С. Ашанина, А. Н. Лит-
виненко (2011) показано, что совершенствование 
тренировочного процесса за счёт увеличения объёма 
и интенсивности нагрузок подошло к своему естес-
твенному ограничению, обусловленному наличием 
предела адаптационных возможностей человеческо-
го организма, и одним из важнейших резервов повы-
шения соревновательных возможностей становится 
оптимизация технико-тактической подготовки спорт-
сменов.
Исследования соревновательной деятельности, 
проведенные нами в карате-до, кикбоксинге и таи-
ландском боксе показывают, что побед на соревно-
ваниях различного уровня достигают единоборцы, 
которые обладают более совершенной, чем у сопер-
ников, спортивной техникой и разнообразной такти-
кой, соответствующей индивидуальным особеннос-
тям спортсменов [1; 7�.
Таким образом, обзор и анализ данных литератур-
ных источников позволяют сделать вывод о том, что 
одним из наиболее перспективных и нуждающихся в 
дальнейшей разработке подходов к оптимизации тех-
нико-тактической подготовки в ударных единоборс-
твах является совершенствование индивидуального 
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стиля ведения поединка [5; 9; 15; 1�. Недостаточно 
исследованными являются вопросы классификации 
спортсменов в соответствии с преимущественно 
применяемой тактикой ведения соревновательного 
поединка.
Цель исследования: проведение сравнитель-
ного анализа тактических действий в ударных еди-
ноборствах на основе технико-тактических стилей 
ведения спортивного поединка.
Методы исследования: анализ научно-методи-
ческой литературы, педагогические наблюдения, ме-
тоды анализа, синтеза и сравнения, социологические 
методы, методы математической статистики.
Изложение основного материала. Историчес-
ки сложилось так, что в отечественной школе едино-
борств приоритет отдавался подготовке технически 
оснащённых, владеющих разнообразной тактикой 
ведения поединка спортсменов. Трактовка правил 
соревнований судьями практически исключала гру-
бую, силовую манеру боя на соревновательной пло-
щадке. Такой подход минимизировал травматизм, 
придавал соревнованиям своеобразную эстетику, но 
не исключал реализацию в поединке превосходства 
спортсменов в уровне развития физических качеств 
[3; 4; 9; 14�.
Одним из наиболее перспективных направлений 
подготовки высококвалифицированных спортсме-
нов, обладающих эффективным технико-тактическим 
арсеналом, является формирование индивидуальной 
манеры ведения боя [2; 10; 14�. Она обусловлена, с 
одной стороны, генетическими факторами, с другой 
стороны, действиями внешних факторов, среди кото-
рых необходимо выделить направленность и интен-
сивность педагогического воздействия. Преимущес-
твенное использование спортсменом устойчивого 
арсенала тактических приёмов позволяет определить 
в его манере признаки определённого тактического 
типа ведения поединка. Анализ специальной теорети-
ческой и методической литературы по ударным еди-
ноборствам показывает наличие различных подходов 
к делению спортсменов по преимущественному ис-
пользованию тех или иных тактических действий.
М. В. Баранов (2009), при исследовании сорев-
новательной деятельности в карате-до, выделяет 
три тактических стиля ведения поединка: техничный 
(игровой), скоростно-силовой (силовой) и темповой. 
Также, в результате изучения использования техни-
ко-тактического арсенала кикбоксёров в соревно-
вательных поединках, три тактических типа выде-
ляют В. П. Лукьяненко и Р. А. Воликов: «нокаутёры» 
«игровики», «темповики». Р. Р. Камалеттдинов (1998) 
предлагает деление боксёров на 12 тактических ти-
пов. Следует отметить, что на, наш взгляд, в делении 
спортсменов на 12 типов отсутствует единая мето-
дология применения квалификационных признаков. 
Обобщение литературных данных и наши исследо-
вания соревновательных боёв в карате-до и кикбок-
синге показывают, что наиболее эффективно и ин-
формативно при исследовании соревновательной 
деятельности является подразделение спортсменов 
на «игровиков», «темповиков», «нокаутёров» и «уни-
версалов» [3; 7; 13; 14�.
Обобщая описание литературных данных по сти-
листическим особенностям спортсменов в ударных 
единоборствах, необходимо отметить, что спорт-
смены, предпочитающие вести поединок в игровой 
манере («игровики»), стремятся добиваться преиму-
щества над противником за счет его умелого пере-
игрывания. Они проводят бой преимущественно на 
дальней дистанции, разнообразно маневрируют, 
применяют большое количество подготовительных 
действий. Эти спортсмены избегают обмена удара-
ми, удачно используют благоприятные ситуации для 
атаки. Однако они, как правило, не обладают мощным 
ударом, относительно плохо «держат» удары против-
ника. Единоборцы «игровики» умело обостряют бое-
вую ситуацию в случае, когда противник не способен 
эффективно защищаться: потерял равновесие, ока-
зался на краю соревновательной площадки, «прова-
лился» после своей атаки.
К тактическому типу «нокаутеры» относятся бой-
цы, у которых основным эффективным средством до-
стижения победы в поединке является сильный удар. 
Превосходя противника в ударном компоненте, эти 
спортсмены довольно умело готовят атаку и наносят 
мощный удар с последующим развитием атаки се-
риями ударов. Серии ударов, которые они применя-
ют, в основном короткие (2–3 удара) с обязательным 
завершающим акцентированным ударом. «Нокауте-
ры» не склонны к смене тактики, хорошо используют 
благоприятную ситуацию для атаки, активно идут на 
обострение поединка и в том случае, когда это даже 
не приносит преимущество. К недостаткам спортсме-
нов этого типа следует отнести относительно плохое 
владение защитными действиями, а также относи-
тельно небольшой арсенал боевых действий. Иногда 
им не хватает выносливости, что приводит к сниже-
нию эффективности боевых действий в последних 
временных отрезках поединка.
«Темповики» – единоборцы, которые стремятся 
достичь победы за счет высокой плотности боевых 
действий и нанесения большого количества ударов. 
Эти спортсмены демонстрируют высокие показате-
ли специальной выносливости. Стремятся атаковать 
сериями ударов с применением повторных атак. Ак-
тивизируют боевые действия на краю соревнователь-
ной площадки. Идут на обострение боевой ситуации 
преимущественно в конце каждого раунда и в концов-
ке поединка, когда боевые возможности противника 
несколько снижены усталостью.
Оценка соревновательной деятельности «универ-
салов» позволяет констатировать высокий уровень 
развития всех компонентов спортивной подготовлен-
ности. Они в большей степени, чем представители 
других типов, имеют возможность приспособиться к 
боевым действиям соперника, навязывать им свою 
манеру и в одних боевых эпизодах избегать обостре-
ния, а в других умело его инициировать.
Следует заметить, что принадлежность спорт-
смена к тому или иному тактическому типу не исклю-
чает его умения перестраивать тактику ведения боя в 
связи с особенностями соперников и ситуации, сло-
жившейся на соревновательной площадке. Анализ 
вариативности и гибкости применения тактики веде-
ния спортивного поединка дал основание выделить 
в боксе и кикбоксинге В. И. Филимонову ряд проме-
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Наши собственные исследования соревнователь-
ной деятельности в контактных разделах карате-до 
на соревнованиях всеукраинского и областного мас-
штаба 2005–2012 гг. подтверждают научную обосно-
ванность и практическую целесообразность деления 
спортсменов по тактическим типам ведения спор-
тивного поединка. Поединки в контактных разделах 
карате-до отличает высокая интенсивность боевых 
действий, чему способствуют правила соревнований, 
стимулирующие активные наступательные действия 
спортсменов [; 7�. Это выражается в требованиях 
к действиям каратистов в соревновательных боях и 
критериях судейства:
– оцениваются только сильные, чёткие удары 
руками и ногами;
– нокдаун приносит максимальную количес-
твенную оценку – 5 баллов и качественную оценку – 
«половина победы»;
– максимально сокращены зоны тела, в кото-
рые запрещены удары;
– поединки проводятся в маленьких по весу 
боевых перчатках с открытыми пальцами (запрещена 
бинтовка рук) и в жестких щитках на голень (либо без 
них);
– за первые два выхода за площадку для по-
единков даются предупреждения с синхронным, 
прогрессивным начислением сопернику баллов, за 
третий выход спортсмен, его допустивший, дисква-
лифицируется;
– в случае равенства количества балов, полу-
ченных в ходе поединка, победа отдаётся спортсме-
ну, проводившему его более активно;
– время проведения поединка ограничено од-
ним или двумя раундами по две минуты.
Изучение соревновательной деятельности квали-
фицированных спортсменов, специализирующихся в 
контактных разделах карате, позволило установить 
различия в применении ими технико-тактических 
действий и распределить их по подгруппам. В пер-
вую из них («игровики») вошли каратисты, которых 
отличает высокий уровень технической оснащённос-
ти. Они часто используют сайд-степы, ложные атаки, 
умело комбинируют ударную технику рук и ног. В си-
туациях резкого обострения хода поединка они чаще 
других выходят за край соревновательной площадки, 
что влечет за собой начисление штрафных баллов и 
дисквалификации. Наше исследование показало, что 
25 % исследуемых квалифицированных каратистов 
предпочитают игровой стиль ведения спортивного 
поединка.
Во вторую группу («нокаутеры») вошли каратис-
ты, делающие ставку в поединке на сильный удар, 
лишающий боеспособности соперника. Такие удары, 
наносимые в голову, туловище и ноги, особенно эф-
фективны на краю соревновательной площадки, где 
соперник ограничен в передвижениях. Могут нано-
сить акцентированные удары как руками, так и нога-
ми. Определено, что 20 % квалифицированных кара-
тистов делают ставку на сильные удары и отнесены 
нами к тактическому типу «нокаутеры».
Каратисты, проводящие бой в высоком темпе 
(«темповики»), это спортсмены, стремящиеся нано-
сить большое количества ударов преимущественно 
руками. Удары ногами используют в основном для 
встречных контратак или для начала многоударной 
серии руками. Нами установлено, что 37,5 % квали-
фицированных каратистов проводят бои в темповом 
стиле.
Меньше всего (17,5 %) квалифицированных ка-
ратистов отнесены нами к «универсалам». Их трудно 
отнести к другим тактическим типам, поскольку их от-
личает разнообразие технико-тактических действий 
в зависимости от сформированных тактических ус-
тановок на ход поединка и состава боевых действий 
противника.
В таблице приведены данные по селективно-
му распределению единоборцев в зависимости от 
тактической манеры ведения боя, полученные на 
основе исследования соревновательной деятель-
ности в боксе (Ю. Б. Никифоров, 1987; А. В. Гась-
ков; В. А. Кузьмин, 2004), кикбоксинге (И. В. Дёмин, 
М. Ю. Степанов, 2008) и контактных разделах карате-
до (А. Н. Литвиненко, 2010).
Большее процентное соотношение «нокаутёров» 
в контактных разделах карате объясняется приведён-
ными выше специфическими особенностями правил 
соревнований и соответственно требованиями спор-
тивного отбора и спортивной подготовки [1; ; 7�.
Оценивая боевую эффективность представите-
лей различных тактических типов в единоборствах 
ударного типа, следует отметить, что спортсмены, 
умеющие гибко варьировать тактический рисунок 
поединка в соответствии с действиями противника, 
имеют преимущество перед тактически однонаправ-
ленными бойцами, в независимости от того, к какому 
типу они относятся. Педагогические наблюдения и 
экспертные оценки показывают, что меньшую такти-
ческую гибкость в поединках проявляют «темповики» 
и «нокаутёры». В исследованиях соревновательной 
деятельности в боксе и кикбоксинге (В. И. Фили-
монов, В. Я. Русанов, 1982; Ю. Б. Никифоров, 1987; 
А. В. Гаськов, В. А. Кузьмин, 2004; Ю. Н. Романов, 
2004; В. И. Филимонов, 2009) установлено, что на 
крупных международных соревнованиях предста-
вители «чистых» тактических типов демонстрируют 
меньшую результативность, чем спортсмены, обла-
Данные по селективному распределению единоборцев в зависимости от тактической 
манеры ведения боя, %
Технико-тактические типы Бокс Кикбоксинг Контактные разделы карате-до
«Игровики» 1 37–38,7 25
«Темповики» 50–52 41–42,7 37,5
«Нокаутёры» –9 14–14,5 20


































































 УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІІ
дающие признаками различных типов.
Выводы:
1. Технико-тактическая подготовка является 
важным резервом повышения соревновательных 
возможностей спортсменов в единоборствах ударно-
го типа. Наиболее часто применяется в специальной 
литературе и тренерской практике деление спорт-
сменов на тактические типы: «игровики», «темпови-
ки», «нокаутёры» и «универсалы».
2. Для повышения эффективности соревнова-
тельной деятельности спортсменов в единоборствах 
ударного типа необходимо при формировании ме-
тодики спортивной тренировки планировать больше 
упражнений, направленных на совершенствование 
тактической гибкости ведения поединка.
3. Учитывая особенности применения техни-
ко-тактического арсенала спортсменами различных 
тактических типов, необходимо в подготовке к сорев-
нованиям «нокаутёрам» использовать в достаточном 
объёме упражнения, направленные на совершенство-
вание скоростно-силовых качеств, «темповикам» – уп-
ражнения, направленные на увеличение показателей 
специальной выносливости, «игровикам» – упраж-
нения, совершенствующие тактическое мышление и 
увеличивающие их техническую оснащённость.
Перспективы дальнейших исследований свя-
заны с изучением эффективности построения трени-
ровочной деятельности спортсменов-единоборцев с 
различной технико-тактической манерой ведения по-
единка на специально-подготовительном этапе под-
готовительного периода спортивной подготовки.
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